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ABSTRAK 
 
Guru Pendidikan Teknik dan Vokasional memainkan peranan yang 
utama dalam memastikan sesuatu pengajaran dapat disampaikan 
dengan berkesan atau tidak. Walaupun pembelajaran masteri 
berpusatkan pelajar, namun peranan guru yang berkesan juga 
menyumbang kepada kecemerlangan pelajar. Kajian ini bertujuan 
untuk melihat keberkesanan peranan guru dalam menjayakan 
program “I See You” di SMK (P) Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, 
Johor. Program “I See You” adalah satu program intervensi 
akademik pelajar menggunakan pendekatan pembelajaran masteri 
dalam matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 
Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2009. Seramai 64 
pelajar dari 155 pelajar mendapat gred C dan D dalam peperiksaan 
percubaan PMR 2009. Objektif utama program ini adalah untuk 
meningkatkan pencapaian 64 pelajar dalam kelompok gred Gred C 
dan D, mewakili sebanyak 41.29 peratus dari keseluruhan 155 calon 
Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) PMR 2009. Kajian tindakan ini 
bertujuan untuk mendokumenkan proses dan kejayaan program. 
Sasaran utama pemerhatian pengkaji adalah ke atas 64 pelajar (100 
peratus) lemah (Gred C dan D) dalam percubaan PMR 2009.  
Pemerhatian dibuat menggunakan rekabentuk eksperimen 
melibatkan gred mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 
bagi individu responden dalam peperiksaan percubaan PMR (Ujian 
Pra) dan PMR 2009 sebenar (Ujian Pasca).  Dapatan kajian 
menunjukkan seramai 63 responden (98.44 peratus)  responden 
berjaya mendapat gred A dan B dalam peperiksaan PMR 2009. 
Pencapaian matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) ini 
selari dengan data unjuran sekolah iaitu untuk mencapai 155 calon 
(70.78 peratus) mendapat A dalam PMR 2009. Nisbah responden 
yang bersetuju dengan pendekatan pembelajaran masteri berjaya 
membantu pelajar berpencapaian rendah adalah 52 orang (80 
peratus). Kesimpulan kajian ini mendapati peranan guru dalam 
program “I See You”  mendapat penerimaan yang baik sebagai 
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program intervensi meningkatkan pencapaian akademik pelajar 
sekolah. 
Kata kunci: Peranan guru, Pembelajaran Masteri, “I See You”, 
Pencapaian, Persepsi. 
 
PENDAHULUAN 
 
Pendidikan pada hari ini adalah satu pengukuran yang penting di Malaysia bagi 
menunjukkan perkembangan individu dalam sesuatu aspek. Masyarakat 
memandang tinggi golongan intelektual berpendidikan dan memiliki suatu 
status dalam masyarakat. Selaras dengan falsafah pendidikan bagi melahirkan 
individu yang memiliki kemahiran intelektual, jasmani, emosi dan rohani, 
institusi pendidikan hari ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang 
berketrampilan dan memiliki kebolehan untuk menghadapi dunia yang 
mencabar. Lantaran itu, sekolah memainkan peranan yang penting untuk 
melahirkan golongan pelajar yang cemerlang dari segala aspek kehidupan. 
Kidd J.R. (1973) memberikan definisi pendidikan adalah perkembangan dan 
penyuburan fikiran dan kuasa-kuasa semulajadi yang sistematik. Pendidikan 
haruslah diberikan bermula dari peringkat sekolah prasekolah dan berterusan 
hingga seterusnya. Pendidikan yang diberikan itu pula haruslah pengajaran 
yang dirancang secara berterusan meliputi pendidikan formal dan pendidikan 
tidak formal. 
 
Pendidikan di alaf baru penuh dengan pelbagai cabaran. Pada masa kini pihak 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sentiasa memainkan peranan dalam 
membangunkan dan memajukan sektor pendidikan untuk mengimbangi 
kehendak dan wawasan negara ke arah sebuah negara maju menjelang tahun 
2020 nanti. Sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada 
perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Mendidikan 
manusia menjadi baik bukanlah perkara yang mudah. Manusia sedemikian 
tidak boleh dilahirkan dalam tempoh sekelip mata, sebaliknya memerlukan 
usaha berterusan. Dalam proses ini, tidak harus wujud sebarang percanggahan 
yang boleh menggugat usaha membina manusia baik ini (Berita Harian, Rabu, 
16 Februari 2000). 
 
Menurut Zainal Arifin Ahmad (1997), pembelajaran adalah perubahan kekal 
kelakuan seseorang individu akibat pengalaman. Isu pembelajaran perlu 
diketahui oleh kerana semua kelakuan kompleks adalah dipelajari. Definisi 
pembelajaran menunjukkan empat perkara. Pertama melibatkan perubahan. 
Perubahan mungkin negatif dan mungkin juga positif. Kedua, perubahan 
tersebut mesti kekal. Jika ia perubahan sementara, pembelajaran tidak berlaku. 
Ketiga, pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tetap dalam kelakuan 
iaitu sesuatu tindakan individu yang boleh dilihat. Jika hanya pendapat individu 
yang  berubah dan bukan perangai dan kelakuannya, maka pembelajaran tidak 
akan berlaku. Pembelajaran harus mengikuti proses apa yang individu harus 
alami atau melalui pengalaman secara melihat atau secara praktik, atau secara 
tidak terus menerus seperti membaca. Yang paling utama, penentuan proses 
pembelajaran berlaku atau tidak adalah sama ada perubahan itu kekal. Jika ini 
berlaku maka pembelajaran telah dialami. 
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Setiap guru mempunyai gaya, teknik serta kebolehan yang berbeza-beza untuk 
melaksanakan proses pengajaran dan ia bergantung kepada personaliti, 
pengalaman serta latihan yang diterima. Walaupun terdapat perbezaan dari 
segi penyampaian dan pengendalian aktiviti pengajaran, namun begitu kaedah 
yang digunakan dalam proses P&P masih sama. Tiada satu pun kaedah 
pengajaran yang berkesan untuk semua situasi pengajaran kerana kaedah 
yang digunakan hendaklah sama disesuaikan dengan mata pelajaran dan 
situasi pengajaran. Guru harus mengetahui, memahami dan dapat 
menggunakan kesemua kaedah serta dapat memilih kaedah yang paling 
berkesan untuk pembelajarannya.  
 
Seorang guru perlu memahami konsep pengajaran serta mempunyai 
persediaan yang mencukupi dari aspek ilmu pengetahuan tentang 
menggunakan kaedah-kaedah pengajaran. Penyampaian pengajaran yang 
berkesan adalah pengajaran yang dapat mencapai objektif-objektif pengajaran 
yang diingini dalam proses pengajaran. Mekanisma pengajaran dan 
pembelajaran yang dapat memberikan cabaran yang betul kepada para pelajar 
dan menyediakan maklum balas yang tepat terhadap pencapaian akademik 
mereka, dapat membuatkan proses pengajaran dan pembelajaran lebih 
menarik, produktif dan cekap (Tengku Mohd. Azman, 1991). Peranan guru yang 
utama adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar. Guru juga 
berperanan sebagai perancang, pengurus, fasilitator, pembimbing dan sebagai 
contoh tauladan (Shahril Marzuki, 1993). 
 
Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) yang profesional menjadi perantara 
bagi yang muda ke peringkat dewasa. Dia menstruktur pengetahuan, membina 
sifat ingin tahu dalam diri orang lain, dan menyampaikan sesuatu perasaan 
keseronokan kepada pelajar. Seorang guru harus boleh menyesuaikan dan 
mengolah keadaan persekitaran supaya pelajarnya boleh mempelajari ilmu 
yang disampaikan. Kualiti yang seharusnya ada pada guru ini hanya boleh 
ditandingi oleh keinginan guru itu sendiri untuk terus membina ilmu bagi dirinya. 
Kita boleh mengatakan guru itu benar-benar mengajar Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB), sekiranya dia merancang dan melaksanakan apa jua aktiviti 
dengan tujuan supaya pelajar dapat mempelajari sedikit sebanyak mengenai 
Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) (Zol Azlan Hamidin, 2000).  
 
Selain peranan penting guru, golongan pelajar juga memainkan peranan dalam 
mencapai matlamat akademik. Kanak-kanak dilihat sebagai rakan kongsi dalam 
pembelajaran, atau boleh juga dikategorikan sebagai pelanggan (client) pada 
pentadbiran sekolah. Sebagai pelanggan, pelajar perlu dan berhak untuk 
diberikan layanan yang baik oleh pihak sekolah. Menurut Robiah Sidin (1988), 
pihak sekolah perlu memberikan perkhidmatan individu kepada murid-murid 
yang memerlukan perhatian istimewa. Ini termasuklah memberi bimbingan, 
kaunseling dan menentukan kelas-kelas khas dan sebagainya. Bagi memahami 
kehendak pelajar, pentadbir perlu memahami tahap-tahap perkembangan fizikal 
dan mental remaja kini dan seterusnya mengatasi masalah-masalah yang 
dihadapi. Sesuatu perkara atau masalah boleh diperbaiki jika kita mengetahui 
kelemahannya. 
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Masalah perbezaan kesediaan belajar boleh dikaitkan daripada tiga sudut 
pandangan dari segi kematangan fizikal, intelek dan emosi. Dalam menghurai 
kematangan fizikal, guru-guru perlu berhati-hati terhadap perbezaan yang 
wujud dalam kalangan pelajar. Dalam konteks kesediaan belajar, perhatian 
terhadap corak pertumbuhan dan perkembangan fizikal seperti ini adalah amat 
penting. Guru sepatutnya boleh membuat apa sahaja penyesuaian yang 
berfaedah. Penggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan 
sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan 
pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa 
merasa jemu dan bosan. Dalam pengajaran dan pembelajaran, terdapat 
beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan oleh guru. Oleh 
yang demikian pemilihan terhadap kaedah dan teknik perlulah dilakukan secara 
berhati-hati supaya cara-cara ini tidak menghalang guru melaksanakan proses 
pembentukan konsep-konsep secara mudah dan berkesan 
 
Kesediaan pelajar dari segi kematangan intelek pula kebolehan mentafsir deria 
(persepsi) kebolehan membina bahan-bahan yang tidak ada pada deria 
(imaginasi), kebolehan untuk mengingati kembali apa yang telah dialami 
(ingatan) dan kebolehan meneruskan kesimpulan tentang hal-hal yang diprolehi 
daripada pengalaman ataupun yang abstrak. Kematangan intelek tidak 
mempunyai hadnya. Biasanya, ia menunjukkan kemajuan, iaitu bermula 
daripada kegiatan mental yang paling mudah bergerak kepada proses mental 
yang lebih kompleks. Pertumbuhan intelek seseorang itu dapat ditentukan pada 
tahap sejauh manakah kemajuan itu berada. 
 
Kematangan emosi pula menggambarkan satu keadaan yang dikaitkan oleh 
dorangan-dorongan melalui satu cara tertentu. Ia melibatkan gangguan 
dalaman yang meluas dan mengandungi nada perbezaan atau berbagai-bagai 
darjah kepuasan dan gangguan. Ahli-ahli psikologi dan fisiologi sependapat 
bahawa emosi melibatkan perasaan, gerak hati dan tindak balas fisiologi. Gerak 
hati atau desakan dalaman yang mengarahkan sesuatu jenis pelakuan mungkin 
terjadi dalam perbagai gabungan dan peringkat, secara umum, emosi dapat 
diertikan sebagai suatu pengalaman yang penuh perasaan, yang melibatkan 
penyelarasan dalaman secara am dengan keadaan mental dan fisiologi yang 
bergerak dalam diri individu dan kemudiannya diperlihatkan dalam bentuk 
tingkah laku yang nyata. 
 
Pendidikan adalah keperluan utama dalam kehidupan banyak negara. Lantaran 
itu, institusi pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam 
menyediakan pelajaran kepada golongan pelajar. Setiap lapisan masyarakat 
sama ada kaya atau miskin sentiasa dipengaruhi dan mempengaruhi isu-isu 
berkaitan pelajaran. Pentadbir pula memainkan peranan yang besar dalam 
membuat pertimbangan yang rapi dan berterusan dalam usaha mewujudkan 
sistem persekolahan yang baik dan efisien. Pentadbir sekolah dan masyarakat 
sebenarnya memainkan peranan yang sama-sama penting dalam institusi 
pendidikan di Malaysia pada hari  ini. Jika salah satu tiada maka akan 
pincanglah organisasi pendidikan negara. 
 
Menurut Robiah Sidin (1988), dalam meninggikan jentera pentadbiran sekolah 
dan seterusnya meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran, terdapat 
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empat tugas penting yang perlu diberi pandangan serius. Pertama, memahami 
sifat masyarakat atau komuniti di mana sekolah itu terletak. Kedua, memahami 
hasrat dan inspirasi komuniti. Ketiga, memberi maklumat mengenai sekolah. 
Keempat, mendorong dan menggalakkan ibu bapa dan anggota masyarakat 
supaya mereka bersama-sama memikirkan cara-cara untuk meningkatkan 
prestasi dan nama baik sekolah. Jelaslah daripada empat aspek tersebut, 
hubungan antara pentadbir sekolah dengan komuniti sejagat perlu saling 
bekerjasama dan saling bantu membantu dalam membangunkan institusi 
sekolah ke arah kecemerlangan bersama. 
 
Bagi memastikan kemenjadian murid, pihak sekolah perlu menyusun usaha 
untuk membentuk model-model tertentu yang sesuai dengan perhubungan 
sekolah dengan orang ramai. Bagi menghasilkan kecemerlangan, 
keberkesanan peranan pentadbiran adalah satu keperluan utama organisasi. 
Menurut Zainal Arifin Hamad, (1998), terdapat beberapa proses bagi bagi 
mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Pertama, merunding peranan. 
Bertujuan untuk memperbaiki perhubungan kerja dalam kalangan ahli. Kedua, 
menubuhkan pasukan yang bertujuan melaksanakan tugas dan berkomunikasi. 
Ketiga, mengumpul maklumat berkenaan kumpulan sasaran atau bahagian 
yang menghadapi masalah. Keempat, merancang perjumpaan untuk 
membincangkan apa yang harus dilakukan apabila apabila merancang 
pertemuan. Kelima, melaksanakan perjumpaan dan membincangkan masalah 
atau isu yang berkaitan dengan organisasi pendidikan tersebut. Lima proses 
yang disebutkan ini akan memastikan kelancaran pentadbiran institusi 
pendidikan dan setersunya memastikan bahawa tugas dan tanggungjawab 
setiap ahli organisasi dilaksanakan dengan lebih berkesan dan cekap. 
 
SMK (P) Temenggong Ibrahim, Batu Pahat merupakan premis terhadap isu 
yang dipilih oleh penyelidik. Merupakan antara sekolah kawalan dalam daerah 
Batu Pahat selain Sekolah Tinggi Batu Pahat, Sekolah Tun Aminah, SMK Syed 
Isa dan Sekolah Dato‘ Bentara Luar. Selain itu, sekolah ini juga merupakan 
antara Sekolah Bestari di Malaysia dan menuju sekolah kluster. Populasi 
sekolah ini dalam lingkungan seramai 1,159 orang murid yang kesemuanya 
adalah pelajar perempuan. Walau bagaimanapun, kami hanya menghadkan 
kajian ini kepada kumpulan sasaran tertentu sahaja. 
 
Kumpulan sasaran terdiri daripada pelajar-pelajar PMR yang mempunyai 
masalah dalam pembelajaran mereka di sekolah dan seterusnya menghasilkan 
keputusan peperiksaan yang kurang memuaskan. Kumpulan sasaran ini terdiri 
daripada pelajar PMR tahun 2009 bagi melihat perbezaan keputusan 
peperiksaan percubaan dengan keputusan sebenar peperiksaan awam iaitu 
selepas kaedah pembelajaran masteri dijalankan ke atas kumpulan sasaran. 
Selaras dengan matlamat kecemerlangan akademik, pelajar-pelajar yang 
memiliki keputusan kurang memuaskan ini pasti akan menjejaskan prestasi 
sekolah secara keseluruhannya. Oleh itu, pihak pentadbiran sekolah telah 
merancang beberapa projek dan program khusus untuk membantu pelajar 
tersebut menguasai mata pelajaran yang lemah. Dalam masalah ini, kaedah 
pembelajaran masteri akan digunakan untuk membantu mereka. Ujian pra ujian 
dan selepas ujian akan digunakan untuk mengukur sejauh mana penguasaan 
pelajar dan keberkesanan kaedah yang digunakan. 
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Sebagai pihak pentadbir, sekolah mahukan perubahan yang lebih baik dalam 
menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan melahirkan modal 
insan yang berjaya. Lantaran itu, bagi mengatasi masalah kelemahan pelajar 
yang lemah dalam peperiksaan ini, pentadbir sekolah telah melakukan 
beberapa strategi penambahbaikan setiap tahun. Dalam tahun yang dikaji, 
kelemahan pelajar dilihat dari keputusan peperiksaan percubaan. Selepas 
mengenalpasti kelemahan beberapa orang pelajar, kumpulan sasaran ini akan 
dipulihkan dengan kaedah pembelajaran masteri. Pada pandangan penyelidik, 
jika strategi ini tidak dijalankan, kemungkinan besar kumpulan sasaran tersebut 
tidak mengalami perubahan dalam keputusan peperiksaan sebenar. Pelajar 
yang lemah dalam satu-satu mata pelajaran bermakna mereka kurang 
menguasai tajuk atau tidak faham untuk menyelesaikan masalah yang 
diberikan. Pembelajaran masteri dapat membimbing mereka dan memberi 
mereka pengalaman yang lebih tersusun untuk menyelesaikan masalah dalam 
soalan. Oleh itu, maka wajarlah kaedah kajian masteri digunakan dalam 
penyelidikan ini.  
 
Terdapat kajian telah dijalankan untuk melihat kaedah pembelajaran masteri 
terhadap pencapaian akademik pelajar (Rizalman Abd. Majid, 2004) namun 
terhad pada mata pelajaran Kemahiran Hidup sahaja. Pelbagai cara telah 
digunakan untuk melihat keberkesanan pembelajaran masteri ini. Rujukan 
kepustakaan dan pembentangan kertas kerja dalam persidangan juga 
digunakan sebagai rujukan dalam penyelidikan. 
 
LATAR BELAKANG 
 
Asas penting untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam 
pendidikan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) ialah guru Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB) perlu tahu asas untuk menyampaikan pengajaran yang 
berkesan. Dua perkara penting menjadi asas kepada pengajaran yang 
berkesan ialah yang pertama iaitu terdapat hubungan secara langsung antara 
guru dan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 
Manakala yang kedua, guru merupakan orang yang bertanggungjawab 
menentukan apa yang berlangsung dalam bilik pengajaran serta makmal dan 
menentukan nilai pendidikan kegiatan pembelajaran. Selain itu guru Kemahiran 
Hidup Bersepadu (KHB) perlu menyelami dan memahami sepenuhnya prinsip 
asas pengajaran dan pembelajaran. Guru harus memikirkan bagaimana 
menggunakan prinsip pembelajaran yang berkait dengan organisasi dan bahan 
pelajaran, kesediaan, motivasi, penglibatan pelajar, kejayaan pelajar, 
pengukuhan dan ganjaran, pembelajaran berarah, menyelesaikan masalah dan 
amalan. 
 
Dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) guru 
perlu mempunyai kepakaran khusus dalam bidang Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB). Namun begitu, pengetahuan dan kemahiran semata-mata 
tidak cukup untuk menghasilkan pembelajaran yang optimum. Pengetahuan 
dan kemahiran dalam matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) ini 
harus disertakan dengan pengetahuan am guru itu sendiri, kemahiran dan 
kebolehannya menggunakan prinsip asas pengajaran dan pembelajaran. 
Pengetahuan dalam prinsip asas psikologi pembelajaran membolehkan guru 
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menjadi kreatif dalam membentuk teknik dan media pengajaran, bagi 
memahami kenapa strategi dan teknik tertentu berjaya atau sebaliknya, dan 
mengenal situasi pengajaran yang sesuai. Guru yang memahami faktor yang 
berkait dengan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat merancang, 
menyampaikan dan menilai pengajaran  yang dapat menghasilakan kecekapan 
yang tinggi dalam kalangan pelajar. Selain itu, pengajaran yang berkesan 
melibatkna lebih daripada apa yang dilakukan oleh guru di bilik pengajaran dan 
di makmal. Pengajaran yang kreatif, menarik dan mencabar kepada pelajar 
serta menyebabkan pelajar memperoleh pencapaian  yang tinggi bermula 
dengan masing-masing guru dan pelajar menunjukkan inisiatif dan keazaman 
utuk membuahkan kejayaan. Masalah pengkonsepsian Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB) yang berlaku di kalangan pelajar dapat dikurangkan 
sekiranya pelaksanaan perancangan pengajaran mengambil kira faktor yeng 
telah dibincangkan di atas.   
 
Beberapa kebolehan dan pengetahuan khusus lain selain ciri saintifik yang 
diperlukan ialah guru perlu menguasai teori mengenai pembelajaran dan 
tingkah laku manusia. Selain itu, guru juga perlu menunjukan sikap yang dapat 
menggalakkan pembelajaran dan perhubungan manusia yang jujur. Selain 
menguasai pengetahuan dalam matapelajaran yang diajar, guru juga perlu 
mengawal kemahiran teknikal pengajaran yang dapat memudahkan 
pembelajaran pelajar. Empat bidang kecekapan yang tersebut di atas adalah 
untuk melahirkan guru yang berkesan dalam pengajarannya. Model pengajaran 
pendekatan sistematik telah dibina untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Model ini menunjukkan bahawa guru bukan sahaja memainkan peranan 
sebagai penyampai ilmu semata-mata. Malah guru perlu membuat 
perancangan yang teliti sambil mengambil kira beberapa perkara yang 
diperlukan, dan juga membuat keputusan bagi menjamin pembelajaran yang 
efektif dalam kalangan pelajarnya. Dengan cara begini, guru sentiasa 
mengawasi dan mengawal perjalanan aktiviti perjalanannya dari semasa ke 
semasa supaya guru dapat mencapai matlamat aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang dirancang dapat dijalankan.  
 
Pembelajaran Masteri (PM) adalah satu pendekatan pengajaran dan 
pembelajaran supaya pelajar dapat menguasai apa yang diajar. Konsep ini 
diperkenalkan oleh B.S. Bloom pada tahun 60-an dengan berasaskan kepada 
satu prinsip atau falsafah iaitu semua pelajar boleh menguasai sesuatu perkara 
yang diajar sekiranya pelajar diberi cukup masa untuk menguasai tajuk dan 
pengajaran dan pembelajaran adalah berkualiti serta berkesan. Pembelajaran 
masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang 
berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar (Bloom, 
1968). Pembelajaran masteri menghasilkan pengajaran yang sistematik, 
membantu murid apabila menghadapi masalah pembelajaran, 
memperuntukkan masa yang mencukupi untuk murid mencapai masteri dengan 
berpandukan kriteria masteri yang jelas (Anderson & Block, 1975).  
 
Guru seharusnya menyedari kebolehan pelajar sebelum menggunakan kaedah 
PM ini. Pelajar mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza, oleh itu 
pelajar memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan 
berkesan. Prinsip asas dalam PM adalah pelajar mesti menguasai 
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan sebelum mereka beralih 
pada tajun yang lain. Dalam melaksanakan PM, pelajar mestilah boleh 
mempelajari apa yang diajarkan oleh guru. Beberapa kumpulan kecil perlu 
diwujudkan supaya pelajar mudah memahami dan tumpuan dapat diberikan 
dengan lebih berkesan. Guru pula mestilah memberikan arahan pengajaran 
dan pembelajaran bagi setiap unit mata pelajaran dengan jelas dan tepat. 
 
Dalam PM, guru mesti menentukan hasil pembelajaran yang disusun mengikut 
hierarki iaitu daripada aras mudah kepada aras yang lebih tinggi. Aktiviti 
pembelajaran mestilah bermakna, berkesan, menarik dan menyeronokkan yang 
akan membolehkan pelajar belajar tertarik untuk belajar. Sebelum berpindah 
kepada unit yang lain, pelajar mestilah menguasai sekurang-kurangnya 80% 
terhadap unit yang sedang dipelajarinya. Bagi pelajar yang belum menguasai, 
pemulihan perlu dilakukan manakala bagi yang telah menguasai unit, 
pengayaan akan diberikan. Proses PM tersebut dapat dilihat berdasarkan 
gambarajah berikut: 
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Rajah 1.0 
 
Berhubung dengan isu yang telah dipilih sebagai kajian, PM amat bersesuaian 
diterapkan dalam kaedah kajian ini. Data unjuran menunjukkan dalam 
peperiksaan percubaan tahun 2009  mata pelajaran Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB) PMR, sebanyak 70.78% lulus cemerlang iaitu bersamaan 
155 orang. Daripada data ini, kaedah PM dijalankan atas kumpulan sasaran 
pelajar yang lemah (gred C dan D) iaitu sebanyak 41.29% (64 orang). 
Berdasarkan data tersebut, didapati terdapat aspek perbezaan individu yang 
dalam kalangan pelajar, maka penggunaan pelbagai teknologi dan media telah 
diberi penekanan dalam PM. Para pelajar selalunya mempunyai gerak balas 
yang berbeza terhadap pelbagai media (Jenkins and Russell, 1971).  
 
Semua media boleh dikelaskan kepada lima kategori iaitu bahan bercetak, 
bahan visual, bahan audio, bahan sebenar serta interaksi sesama manusia 
(Russell, 1974). Oleh sebab itu, semasa menjalankan PM usaha untuk 
mempelbagaikan media sentiasa diberi perhatian supaya para pelajar boleh 
terus belajar dengan berkesan walau pun wujud perbezaan individu dalam 
kalangan mereka. Kaedah PM menyediakan peluang kepada pelajar untuk 
mempelajari sesuatu bahan pelajaran dengan pelbagai cara untuk memahami 
bahan tersebut. Biasanya gabungan pelbagai media merupakan pilihan yang 
amat digemari para pelajar. Ini sesuai dengan matlamat pembelajaran PM yang 
menghendaki pelajar menguasai unit dengan menggunakan pembelajaran yang 
menarik dan berkesan. 
 
Intervensi adalah satu proses penyediaan perkhidmatan, pendidikan dan 
sokongan kepada pelajar-pelajar yang lemah. Tujuan awal intervensi ini untuk 
mengurangkan kesan peratus lemah daripada menjadi lebih teruk. Dalam 
konsep penyelidikan yang dijalankan ini, intervensi adalah satu cara untuk 
memulihkan kumpulan sasaran yang mendapat markah lemah dalam mata 
pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) PMR dalam Peperiksaan PMR 
2009. Intervensi ini dilakukan terhadap kumpulan sasaran bagi membolehkan 
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pelajar tersebut mendapat markah yang lebih baik dalam Peperiksaan PMR 
2009. Sehubungan itu, program ―I See You‖ telah dijalankan bagi mengatasi 
masalah tersebut. 
 
Program ―I See You‖  adalah hasil kerjasama antara guru-guru mata pelajaran 
dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling atas pemantauan pihak pentadbir 
sekolah. Objektif program yang dijalankan ini untuk meningkatkan pencapaian 
kumpulan sasaran yang mendapat keputusan lemah (Gred C dan D) kepada 
keputusan yang lebih baik (Gred A dan B). Pelajar akan dikelompokkan kepada 
beberapa kumpulan sasaran dan proses pembelajaran adalah dengan 
menggunakan konsep PM. Pelajar dikehendaki menguasai setiap unit dalam 
mata pelajaran sebelum dibenarkan untuk meneruskan kepada unit yang 
seterusnya. 
 
Kajian terdahulu menggunakan kaedah PM dalam mata pelajaran (Rizalman 
Abdul Majid, 2004 & Shaharom Noordin, 1995) dan menunjukkan terdapat 
perubahan yang memberansangkan dan ini memberikan petanda yang baik 
bahawa kaedah PM boleh digunakan sebagai salah satu kaedah pengajaran 
yang berkesan dalam meningkatkan pencapaian akademik para  pelajar. Ini 
boleh dilihat dari peningkatan pencapaian akademik yang tinggi dan juga 
bilangan pertambahan dalam penguasaan bagi setiap konsep.  
 
Bagi melihat kesan PM terhadap progam ―I See You‖, keputusan Peperiksaan 
Percubaan PMR 2009 akan dibandingkan dengan keputusan Peperiksaan 
Pertengahan Tahun 2009, iaitu sebelum program dijalankan dan selepas 
program dijalankan. Peperiksaan Pertengahan Tahun digunakan sebagai 
perbandingan kerana guru mempunyai masa yang panjang untuk menjalankan 
program tersebut dan pelajar dapat lebih menguasai unit-unit mata pelajaran 
yang lemah sesuai dengan konsep PM. 
 
MATLAMAT KAJIAN 
 
Kajian ini mempunyai dua objektif iaitu: 
 
1) Melihat kesan peranan guru dalam pembelajaran masteri terhadap 
prestasi pelajar tingkatan tiga dalam peperiksaan Penilaian Menengah 
Rendah 
 
2) Mengetahui persepsi  guru dan pelajar tentang peranan guru dalam 
pembelajaran masteri 
 
OPERASI KAJIAN 
 
Operasi kajian menerangkan cara kerja penyelidikan dijalankan. Dari konteks 
penyelidikan yang dijalankan ini, operasi kajian bermula dengan pemilihan tajuk 
yang sesuai dengan matlamat sekolah dan seterusnya menjalankan kajian 
hingga mendapat dapatan kajian. Menurut Syaharom Abdullah (1990), terdapat 
beberapa prosedur semasa memilih masalah penyelidikan. Pertama, mengenal 
pasti tajuk yang diminati; kedua, membentuk pelbagai jenis soalan; ketiga, 
meninjau sejauh mana tajuk tersebut boleh diselidiki; dan keempat, 
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menyatakan kenyataan dan hopisesis supaya pilihan tajuk boleh dikhususkan 
kepada satu masalah penyelidikan. 
 
Reka bentuk kajian 
 
Reka bentuk yang digunakan dalam kajian ini ialah reka bentuk kumpulan 
kawalan eksperimen tulen. Dalam rekabentuk ini penyelidik menggunakan satu 
kumpulan kawalan sebagai satu standard di mana pengaruh olahan pada 
kumpulan eksperimen akan dibandingkan. Kumpulan kawalan tidak menerima 
olahan. Kumpulan eksperimen menerima olahan untuk melihat sama ada 
olahan tersebut mempengaruhi prestasi kumpulan tersebut.  
 
Subjek kajian  
 
Seramai 64 orang pelajar Tingkatan Tiga dari SMK (P) Temenggong Ibrahim 
yang mendapat gred C dan D dalam Peperiksaan Percubaan tahun 2009 telah 
mengambil bahagian dalam kajian ini. Julat umur mereka antara 14 tahun 1 
bulan sehingga 15 tahun. Kebanyakan mereka adalah daripada golongan 
sosio-ekonomi pertengahan. 
 
Kaedah Pengajaran Masteri 
 
Para pelajar dalam kelompok eksperimen meneruskan pembelajaran dalam 
program ―I See You‖ dimana guru-guru akan membimbing pelajar dalam subjek 
Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Guru memastikan pelajar telah menguasai 
setiap unit sebelum meneruskan ke unit seterusnya. Di samping itu, guru juga 
turut mengenalpasti kelemahan para pelajar untuk memberi latihan pengukuhan 
dan pengayaan. Dalam program ini, pelajar banyak didedahkan kepada teknik-
teknik menjawab soalan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) yang berfokuskan 
peperiksaan PMR sebenar.  
 
Prosedur Kajian 
 
Sasaran pelajar telah dipilih berdasarkan Peperiksaan Percubaan PMR 2009. 
Daripada keputusan tersebut 64 orang didapati mendapat keputusan yang 
lemah dalam matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Pelajar ini 
telah dikelompokkan untuk menjalankan program ―I See You” berdasarkan 
kaedah PM. Setiap pelajar dikehendaki menguasai satu-satu unit sebelum 
dibenarkan meneruskan unit yang lain. Di akhir program pelajar akan dapat 
menguasai semua unit yang terdapat dalam matapelajaran tersebut. Pelajar 
diberi praujian ujian pencapaian bagi mengenalpasti keberkesanan program. 
Pelajar yang memperoleh kurang daripada 70% betul akan digalakkan 
membuat aktiviti pemulihan dan yang memperoleh 70% ke atas betul diberi 
peluang meneruskan pembelajaran di bahagian pengayaan. Jika dua pertiga 
daripada keseluruhan pelajar dalam kelompok program mencapai 90% betul 
dalam praujian berkenaan guru akan meneruskan pengajarannya kepada 
konsep yang berikut. Keberkesanan peranan guru dalam program ―I See You" 
secara keseluruhannya dinilai berdasarkan keputusan Peperiksaan PMR 2009. 
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DAPATAN KAJIAN 
 
Analisis peranan guru dalam pembelajaran masteri terhadap prestasi 
pelajar tingkatan tiga dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah 
 
Analisis deskriptif telah dilakukan untuk membandingkan peningkatan 
pencapaian akademik. Untuk tujuan analisis ini, peningkatan pencapaian 
akademik ditakrifkan sebagai beza gred yang diperolehi dalam praujian dan 
ujian selepas ujian pencapaian. Jadual 1 adalah analisis deskriptif pencapaian 
akademik sebelum peperiksaan dan selepas peperiksaan PMR 2009. 
 
Jadual 1: Perbezaan Pencapaian Sebelum Peperiksaan dan Selepas 
Peperiksaan PMR 2009 
 
BIL NAMA TING KEP. PEP. 
PERCUBAAN 
PMR 
PMR 2009 
1 Siti Aminah binti Mustapha 3Z D B 
2 Nor Shahiba binti Mohd Salleh 3Z D B 
3 Noor Saidah Nafisah binti Azlan 3U D B 
4 
Maizatul Ramdani binti Masnan 
Maulana 
3W C B 
5 Noraini binti Sabtu @ Othman 3W C B 
6 Aima Adeeba binti Jaffri 3M D B 
7 Farah Izzureen binti M.K Anwar 3J D B 
8 Intan Azuwin binti Abdullah 3J D B 
9 Nuramira Izzati binti Hj Zulkifli 3J D B 
10 Nur Najihah binti Roslan 3J D B 
11 Nurilmiyah binti Ahmad 3J D A 
12 Nurafizah binti Mohamed Fadzil 3M D B 
13 Fatin Aqilah binti Razali 3U D B 
14 Nurul Syafeeza binti Nasir 3W D B 
15 Nurfazira binti Fadzil Ahmad 3W D B 
16 
Saidatul Munawarah binti Abdul 
Matin 
3W D B 
17 
Syarifah Nur Syuhada binti 
Syed Zulkifli 
3Z D B 
18 Farhana Amira binti Rashid 3U D A 
19 Nur Syafiqah binti Abd Shukor 3U D B 
20 Noor Syafiqah binti Shahar 3Z D B 
21 
Nur Syazwani binti Mohamad 
Nizam 
3B C A 
22 Nor Aini binti Ramlan 3B C A 
23 Sharifah Nur Insyirah binti Syed 3B C B 
24 Siti Nabilah binti Badrul Hisham 3B D B 
25 Siti Aisyah binti Mohd. Ali 3M C A 
26 
Nur Shaidah Nafisah binti Nor 
Shahrom 
3M C A 
27 Nurul Nadhirah binti Hamzah  3M C B 
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28 
Ezatul Amiera binti abdul 
Rahman 
3M C B 
29 Shamira binti Shamsuri 3M C A 
30 Ayu Azila binti Mohd. Isa 3M C B 
31 Nur Diyana Qistina binti Azman 3M C A 
32 Fatin Farahana binti Daniel 3M C A 
33 Fathin Nadhirah binti Jamari 3N D A 
34 Siti Nasuha binti Ngali 3N C A 
35 Siti Nafizah binti Adanan 3N C A 
36 Khairunnadiah binti Arif 3N C B 
37 Nurfazlin binti Zalizan 3N C A 
38 Nurul Nazihah binti Mat Kambali 3N D A 
39 Fatin Liyana binti Abdul Aziz 3U C A 
40 Nur Shahira binti Ariffin 3U C A 
41 
Ainatul Nadiah binti Mohd. 
Johari 
3U C B 
42 Nur Farah Ezaty binti Arsad 3Z C A 
43 Fatin Nabihah binti Yazid 3Z C A 
44 Noraisyah binti Asri 3Z D A 
45 Nor Ameerah binti Norizam 3Z C B 
46 
Nur Faezah binti 
Kamarullzaman 
3Z C A 
47 Manisah binti Zainal 3Z C A 
48 
Nur Azmina Izzati binti Abdul 
Rahim 
3Z C B 
49 Nurul Amira binti Osman 3Z C B 
50 
Aainaa Hathin binti Ahmad 
Tarmizi 
3W C A 
51 Siti Fatimah binti Rahmat 3W C B 
52 Nur Amirah binti A. Karim 3W C B 
53 Siti Nur Sakinah binti Yunus 3W C B 
54 Syairah Diyana binti Malek 3W C C 
55 Nuralia Najiha binti Mohd. Nas 3W C B 
56 Nurul Nazurah binti Abdul Ghani 3W C B 
57 
Daing Mardiah binti Daing 
Ibrahim 
3J C A 
58 Afiqahazwani binti Azadin  3J C A 
59 
Rabiatul Adawiyah binti Mohd 
Sahar 
3J C B 
60 Suria Afiqah binti Mohd Din 3J C B 
61 Nurul Adilla Asyikin binti Azman  3J D B 
62 Zulaikha binti Md Khalid 3J C A 
63 Nur Syahirah binti Nordin 3J C A 
64 
Nashita Aliah Fathiah binti 
Ahmad Fadzil 
3J D A 
 
 
Carta pai dalam Rajah 2.0 menunjukkan peratusan pelajar yang mendapat gred 
C dan D semasa peperiksaan percubaan PMR 2009 
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Rajah 2.0 
 
Carta pai dalam Rajah 3.0 menunjukkan peratusan pelajar yang mendapat gred 
A, B, dan C semasa peperiksaan PMR 2009. 
 
 
Rajah 3.0 
 
Analisis seterusnya adalah untuk melihat taburan kekerapan dan peratus 
penguasaan konsep. Keputusan keseluruhan menunjukkan bahawa kelompok 
eksperimen telah menghasilkan peningkatan 63 orang. Peratus peningkatan 
kelompok eksperimen adalah 98.44%. Ia seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. 
 
Dalam Jadual 2, MK=menguasai konsep dan PP=peratus peningkatan 
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Jadual 2 : Taburan Kekerapan dan Peratus Penguasaan Konsep 
 
Kelompok Ujian MK Peningkatan PP 
Eksperimen Praujian 0  
63 
0 
(n=64) Selepas 
ujian 
 *63 98.44 
* MK berdasarkan bilangan pelajar yang mendapat gred A 
 
 
Mengetahui persepsi  guru dan pelajar tentang peranan guru dalam
 Pembelajaran Masteri 
 
Jadual 3 : Peratusan maklum balas responden borang soal selidik guru. 
No 
soalan Topik / subjek 
Bil calon menjawab 
sangat setuju 
 
Peratus 
1 
Membantu pelajar 
meningkatkan pencapaian 
akademik 4 / 7 57% 
2 
Membantu pelajar 
meningkatkan kecekapan 
menjawab dan kefahaman 
konsep Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB) 7 / 7 100% 
3 
Relevan untuk dipraktikkan 
dalam semua mata 
pelajaran  2 / 7  29% 
4 Lebih efisyen dan berkesan  7 / 7  100% 
5 
Kurang efisyen kerana 
mengambil masa yang lama  6 / 7  86% 
6 
Sangat membantu pelajar 
sederhana dan lemah  3 /7  43% 
7 
Guru dapat memastikan 
objektif pembelajaran 
tercapai  7 / 7  100 % 
8 
Guru menentukan kadar 
penguasaan pembelajaran 
pelajar  3 / 7  43% 
9 
Guru mendapat teknik 
pengajaran yang sesuai 
untuk membantu pelajar 
menguasai topik  7 /7  100% 
10 
Guru membantu 
meningkatkan minat dan 
sikap pelajar dalam 
menguasai mata pelajaran.   6 / 7  86% 
 
Daripada Jadual 3 di atas, didapati hampir semua guru bersetuju bahawa guru 
memainkan peranan utama dalam teknik Pembelajaran Masteri. Ini dapat dilihat 
daripada data iaitu terdapat peningkatan peratusan pelajar daripada bergred C 
dan D kepada gred A dan B. Guru berperanan utama dalam menggerakkan 
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aktiviti pengajaran dan pembelajaran walaupun konsep pembelajaran yang 
digunakan adalah Pembelajaran Masteri. Guru dapat menjadikan aktiviti 
pembelajaran seronok dan aktif dalam PM. Hasil kajian ini mempunyai implikasi 
yang cukup jelas dari segi kaedah pengajaran yang diamalkan oleh guru di 
sekolah. Dalam usaha membudayakan ilmu Kemahiran Hidup Bersepadu 
(KHB) dalam kehidupan seharian, guru berusaha mempelbagai dan 
menggunakan kaedah pengajaran yang boleh membantu pelajar mengguasai 
konsep yang diajarkan serta penguasaan pelajar terhadap sesuatu 
pengetahuan dengan maksimum. Dalam konteks keberkesanan guru dalam PM 
yang dibincangkan dalam kertas kerja ini, kaedah PM telah berjaya 
memperbaiki tanggapan serta kefahaman pelajar untuk menguasai sesuatu 
konsep dengan adanya peranan guru yang berkesan dan efisien. Melalui teknik 
Pembelajaran Masteri guru dapat meningkatkan minat pelajar kerana pelajar 
yang lemah dapat meningkatkan prestasi mereka walaupun mereka pada 
asalnya hanya mendapat gred D di dalam peperiksaan seterusnya 
meningkatkan keyakinan pelajar untuk skor gred yang terbaik dalam 
peperiksaan yang sebenar.  
 
Jadual 4 : Peratusan maklum balas responden borang soal selidik pelajar. 
No 
soalan Topik / subjek 
Bil calon menjawab 
sangat setuju Peratus 
1 
Guru membantu pelajar 
meningkatkan pencapaian 
akademik 62 / 64 97% 
2 
Guru membantu pelajar 
meningkatkan kecekapan 
menjawab dan kefahaman 
konsep Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB) 50 / 64 78% 
3 
Relevan untuk dipraktikkan 
dalam semua mata pelajaran  15 / 64  23% 
4 
Peranan guru lebih efisyen 
dan berkesan  60 / 64  94% 
5 
Guru berjaya menarik 
perhatian pelajar dalam teknik 
pengajaran masteri  56 / 64  87% 
6 
Guru dapat membantu pelajar 
sederhana dan lemah   60 / 64  94% 
7 
Guru berjaya menarik 
perhatian  pelajar terhadap 
matapelajaran tersebut  61 / 64  95% 
8 
Guru berjaya menerapkan 
penggunaan ICT.  20 / 64  31 % 
9 
Guru menggalakkan pelajar 
berusaha gigih untuk 
mencapai kecemerlangan 
akademik   62 / 64  97% 
10 
Guru berjaya mewujudkan 
suasana persaingan yang 
sihat   55 / 64  86% 
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Daripada analisis yang dilakukan, kami mendapati bahawa objektif kami 78 % 
tercapai. Hal ini demikian kerana sebanyak 80%  soalan yang kami kemukakan 
sangat dipersetujui oleh pelajar kami. Ini menunjukkan guru memmainkan 
peranan penting dalam pembelajaran masteri untuk membantu pelajar lemah 
bagi meningkatkan prestasi mata pelajaran mereka.  
 
Daripada Jadual 4, kami mendapati nisbah pelajar yang sangat setuju dengan 
teknik pembelajaran masteri adalah seramai 80%, manakala yang tidak 
bersetuju adalah 20%.  Hal ini jika dilihat dari konteks pelajar maka didapati 
mereka lebih selesa belajar secara berkumpulan dengan dibimbing oleh guru. 
Guru akan bertindak sebagai fasilitator dan akan membimbing dan menjelaskan 
kepada mereka jika terdapat sebarang kesilapan konsep Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB). Tambahan pula, melalui teknik ini, pelajar didapati lebih 
bersemangat apabila pendekatan guru baru mengajar dengan kaedah yang 
berbeza dengan guru sebelum ini. Hasil dari pemerhatian yang dlakukan, 
pelajar lebih bersedia dari sudut mental kerana didapati melalui perbincangan 
kumpulan yang diadakan mereka sangat aktif berbincang dan mencari jalan 
penyelesaian untuk menjawab soalan. Perubahan suasana ini sangat 
membantu pelajar lemah memahami dan menyelidik konsep-konsep Kemahiran 
Hidup Bersepadu (KHB) yang sukar difahami. Selain itu, guru hendaklah 
mengalakkan pelajar bersiap sedia terlebih dahulu dengan bahan-bahan 
pembelajaran agar mereka tidak ketinggalan atau keciciran konsep-konsep 
penting dalam Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Selain mendedahkan 
pelajar dengan teknik menjawab soalan dengan betul, teknik ini sangat 
membantu pelajar lemah dalam mengingati fakta-fakta Kemahiran Hidup 
Bersepadu (KHB) kerana dalam pembelajaran ini mereka digalakkan 
berbincang.  
 
RUMUSAN 
 
Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran 
untuk memastikan pelajar dapat menguasai apa yang diajar. Di sini 
menunjukkan peranan guru amatlah penting dalam membimbing pelajar untuk 
mencapai matlamat. Pembelajaran masteri bukanlah perkara yang baru dan 
konsepnya berasaskan kepada satu prinsip iaitu semua pelajar boleh 
menguasai apa yang diajar jika diberi masa yang cukup dan pengajaran dan 
pembelajaran adalah berkualiti. Pembelajaran masteri menggalakkan guru 
menyelesaikan masalah yang dihadapi dan juga menggalakkan guru 
mengubahsuai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk 
memastikan pelajar dapat menguasai apa yang diajar. Ini menunjukkan bahawa 
profil guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) mempunyai tahap 
profesionalisme yang tinggi di mana wujudnya interaksi dua hala yang berkesan  
antara guru dengan pelajar sehingga pelajar benar-benar dapat menguasai 
sesuatu matapelajaran. Walaupun ada beberapa kekangan dalam pelaksanaan 
pembelajaran masteri, guru akan mendapati bahawa bilangan pelajar yang 
dapat menguasai apa yang diajar akan bertambah dan ini akan memberi 
kepuasan kepada guru, pelajar dan pihak lain. Pencapai pelajar yang telah 
meningkat, walaupun sedikit, akan merangsang guru dan pelajar untuk 
mencapai tahap yang lebih tinggi.  
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Maka mengikut kajian kami, pencapaian pelajar didapati meningkat daripada 
Peperiksaan Pertengahan Tahun PMR, Peperiksaan Percubaan PMR ke 
Peperiksaan PMR sebenar.  Kaedah ini didapati memberi kesan yang lebih baik 
dan positif. Ia mewujudkan kesan pembelajaran yang menyeronokkan dan 
meningkatkan  motivasi pelajar untuk meningkatkan pencapaian mereka agar 
seiring dengan pelajar-pelajar yang pandai. Ini menunjukkan bahawa guru 
memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan 
sahsiah pelajar bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar khususnya 
dalam PMR. Seorang guru perlu tahu untuk memilih kaedah pengajaran yang 
sesuai dengan pelajarnya. Pemilihan kaedah pengajaran merupakan prinsip 
asas sesuatu pengajaran berkesan. Kesemua ini memerlukan pemikiran yang 
serius, kritis dan inovatif dalam usaha kita untuk mencari jenis pengajaran 
individu yang lebih berkesan dan bersesuaian dengan pelajar serta keadaan 
tempatan. Memang tidak dinafikan bahawa, untuk melaksanakan kaedah 
pengajaran masteri merupakan satu usaha yang mencabar dan memakan 
masa kepada sesetengah pendidik. Sungguh pun demikian daya usaha 
seorang guru dapat memberi kesan yang positif bukan sahaja dalam aspek 
sahsiah dan kokurikulum pelajar, ia juga berpotensi untuk menarik minat para 
pelajar dalam pembelajaran.  
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